





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Salvation of Women 
in Nichiren's Thought 
: from the Viewpoint 
of "Gender Theory" 
Keijin MAMIYA 
Nichiren wrote many letters to women. These are valuable materials that 
tel how Nichiren advocates the salvation of women. By examining these 
materials, this paper aims to demonstrate that Nichiren's theory of the salva-
tion of women is similar to the traditional one in structure and rhetoric. 
However, Nichiren's theory is different from traditinal one in the next 
point. Nichiren does not need the thought of "Henjonanshi (変成男子）" that is 
indispensable to the traditional theory of the salvation of women. This means 
that Nichiren shows equality between men and women in the possibility of the 
salvation. On the other hand, Nichiren illustrate the unshakable faith in 
"Hokekyo (法華経）" from unequal relationship between wife and husband in 
those days. In this paper, such fact is also examined from the viewpoint of 
"Gender Theory" 
